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1. PUNTO DE MEMORIA DE PELICULA MAGNETICA. 
Con la pe l ícu la magné t i ca se cons t i tuye un t ipo de m e m o r i a 
r áp ida , m e m o r i a e s t á t i ca , de s t ruc t i va o no, que lía sido adoptada en 
l a e s t r u c t u r a de v a r i o s o r d e n a d o r e s de f i r m a s d i f e r e n t e s . 
Se han u t i l izado t é c n i c a s d i v e r s a s en la cons t rucc ión de l a s 
m e m o r i a s de" pe l í cu la , 4?ntre las. que c o m e n t a r e m o s l a s s igu ien tes : 
t é c n i c a p l a n a r , t é cn i ca de v a r i l l a s o de a g u j a s y t écn ica de hilo r e -
cub ie r to . 
1. 1". TECNICA PLANAR. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. 
Una . m e m o r i a de pe l ícu la f ina se obtiene deposi'tarido una -
a leac ión de h i e r r o - n í q u e l s o b r e ¡un sopo r t e a i s l an te ..(vidrio... feerámi-
ca , . . . ) al cual se superponen , a i s l ándolos , Míos conduc to re s de -
mando . 
L a m e m o r i a u n i t a r i a puede p r e s e n t a r s e : 
en f o r m a de una pas t i l l a de a lgunas cen tenas de angs -
t r o m de e s p e s o r , d e f o r m a v a r i a b l e ( r ec t angu la r o c i r -
cu la r ) y cuyas d imens iones son del o rden de m i l í m e t r o s 
c u a d r a d o s 
en f o r m a de una f r a c c i ó n desp lano continuo, función de 
la. a n c h u r a de l o s h i los de mando s u p e r p u e s t o s . 
La pe l ícu la se obtiene deposi tando en vacío , en p r e s e n c i a 
de un campo magné t i co d i r ig ido en e l plano del s o p o r t e . E s t e c a m -
po c o n f i e r e a la pelícplfi.. una an i so t rop ía de t ipo uniaxia l , es dec i r , 
todos l o s i m a n e s m a g n é t i c o s e l e m e n t a l e s t gman e spon táneamen te una 
or ien tac ión , p a r a l e l a a un. e j e l l amado " e . e de f ác i l imantac ión ' 1 . 
En p r e s e n c i a de un campo magné t i co apl icado p a r a l e l a m e n -
te a l p lana, el c o m p o r t a m i e n t o . d,e la pas t i l l a depende de la d i r ecc ión 
del campo con r e f e r e n c i a al e je f á c i l . 
x Si el campo es. pa r a l e lo al e^é . fáci l , l a imantac ión t i ene 
una d i r ecc ión cons tan te h a s t a que el campo tome, un valor , . suf ic ien-
te p a r a b a s c u l a r l a al va lo r opuesto; H f e s e l : c ampo dé ba scu l amien 
to (Fig . l 'b 1^. Se adopta una convención. P o r e j emplo : Si la i m a n -
tac ión e s pos i t iva según el e j e f ác i l e s to r e p r e s e n t a un " 1 " . Si la 
imantac ión e s negat iva en e s e e je t e n e m o s un " 0 " . 
x Si el campo e x t e r i o r e s p e r p e n d i c u l a r al e je fác i l , e s -
dec i r p a r a l e l o al d i f íc i l , t e n d e r á a l l e v a r , po r ro t ac ión , la i m a n t a -
ción a su e je , en tan to que la an i so t rop ía tenderá-..a l l e v a r l a al e j e 
fácil .- En e s t a s condiciones la imantac ión t o m a r á una pos ic ión in t e r 
m e d i a y se p r e c i s a r á un campo H^ de s a t u r a c i ó n p a r a l l e v a r la 
imantac ión a la d i r ecc ión del campo ' F i g . l ib 1 , c en t ro ) . 
1 . 1 . 2 . CICLO DE MEMORIA. 
La f i gu ra 'c'" da cuenta de la const i tuc ión de una m e m o r i a 
de un bit , con sus h i los de gobierno, n o r m a l m e n t e c in t a s conducto-
r a s t ambién depos i t adas en s u b s t r a t o no cbndúc to r . 
La c o r r i e n t e por el hi lo s e l e c t o r c r e a un campo p e r p e n d i -
c u l a r al e j e fác i l , m i e n t r a s que l o s de l e c t u r a y¡ e s c r i t u r a c r e a n un 
campó p a r a l e l o a e s t e e j e . 
Operac ión de e s c r i t u r a ; 
Consta de cua t ro f a s e s : 
I a : s e hace p a s a r por el hi lo s e l e c t o r una c o r r i e n t e que -
p r o d u c e un campo s u p e r i o r a H^; el e lemento se o r i en 
ta m a g n é t i c a m e n t e en la d i r ecc ión del e j e d i f íc i l . 
2 a : P o r el h i lo de e s c r i t u r a se hace p a s a r una c o r r i e n t e 
cuyo sent ido depende de la i n fo rmac ión a r e g i s t r a r . 
E l campo se compone con el s e l e c t o r y t o m a una di-
r e c c i ó n i n t e r m e d i a , inc l inándose según "0" 6 " l " . 
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3 a : Se i n t e r r u m p e l a c o r r i e n t e del hi lo s e l e c t o r , m a n t e -
niendo la de e s c r i t u r a . La o r i en tac ión se p roduce s e 
gún el e je f á c i l . 
4 a . Se s u p r i m e l a c o r r i e n t e de e s c r i t u r a . La i n fo rmac ión 
queda r e g i s t r a d a . 
Operac ión de l e c t u r a : 
Se envía por el hilo s e l e c t o r una c o r r i e n t e p a r a un campo 
s u p e r i o r a H^ que o r i en ta m a g n é t i c a m e n t e al e l emento según el e j e 
d i f íc i l . Se p roduce en tonces una tens ión en el hi lo de l e c t u r a , debi 
da a l a v a r i a c i ó n de campo, v a r i a c i ó n cuyo signo depende del de la 
imantac ión in ic ia l . 
Se d e t e r m i n a un c ic lo de m e m o r i a donde la c o r r i e n t e s e -
l e c t o r a se apl ica duran te el t i empo de l e c t u r a y la p r i m e r a f a s e -
del t i empo de e s c r i t u r a . Puede p r e c e d e r s e : 
t a un b o r r a d o seguido de e s c r i t u r a . 
. a una l e c t u r a seguida de r e g e n e r a c i ó n . 
1 . 2 . TECNICA DE LAS VARILLAS. 
NCR ha pues to , a punto el p roced imien to de l a s v a r i l l a s -
(agu jas , bas tonc i l los ) , que cons i s t en en una agu ja c i l i nd r i ca de co -
b r e r e c u b i e r t a de una pe l ícu la de f e r r o n í q u e l de 0, 04 m m . de e spe 
s o r , lo que p roduce una v a r i l l a de 0, 38 m m . de d i á m e t r o y 15 c m . 
de l a r g o . P e r m i t e r e g i s t r a r 20 b i t s . En l o s ú l t i m o s mode los de 
NCR cada v a r i l l a cont iene un byte de S b i t s m á s un bit de p a r i d a d . 
En t o r n o a la v a r i l l a se en ro l l a un conductor plano que cons t i tuye 
uno de l o s dos a r r o l l a m i e n t o s ' a r r o l l a m i e n t o Y de la f i g u r a 3(a^). 
Cada bit e s t á r e p r e s e n t a d o r e p r e s e n t a d o po r dos zonas adyacen te s 
de a l m a c e n a m i e n t o , a s ignadas a l o s v a l o r e s 0 y 1. 
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E s impor t an t e c o m p r e n d e r que la v a r i l l a , a l s e r conducto 
r a , puede s e r r e c o r r i d a por una c o r r i e n t e . La capa magné t i ca que 
l a c u b r e ha sido depos i tada por e l e c t r ó l i s i s . Duran te la operac ión 
de e l e c t r ó l i s i s , l a v a r i l l a es r e c o r r i d a p o r una c o r r i e n t e , cuyo 
efec to e s e s t a b l e c e r una d i recc ión p r iv i l eg iada de iman tac ión . En -
e s t a s condic iones , l o s a r r o l l a m i e n t o s X e Y c r e a n c a m p o s magneto 
eos p e r p e n d i c u l a r e s a e s t a d i r e c c i ó n . De es ta m a n e r a se obtiene -
un func ionamien to análogo al que ha sido d e s c r i t o p a r a el p r o c e d i -
mien to p l a n a r . 
1 . 3 . TECNICA DEL HILO RECUBIERTO. 
E s s i m i l a r a la a n t e r i o r \ p e r o aquí el h i lo r e c u b i e r t o 
c o r r e s p o n d e al cana l de b i t s , m i e n t r a s que el canal s e l e c t o r queda, 
m a t e r i a l i z a d o por una banda de f i b r a conduc tora que pa sa por ene i 
m a y por debajo del h i lo . La i n fo rmac ión queda m e r n o r i z a d a por -
el sent ido de la imantac ión en la p a r t e de pe l ícu la delgada s i tuada 
en el plano de l a f i b r a s e l e c t o r a ; una magne t i zac ión en un sent ido 
r e p r e s e n t a un "1" , y un "0" en el sent ido i n v e r s o den t ro de la di -
r ecc ión p r i v i l e g i a d a . 
1. El hi lo e s de c o b r e - b e r i l i o de 2 a 5 m i l é s i m a s de pulgada de 
d i á m e t r o r e c u b i e r t o po r una pe l ícu la de u n a s 30 m i c r o p u l g a d a s 
compues t a en un 80% de níquel y en un 20% de h i e r r o . En la 
r e f e r e n c i a \2) se d e s c r i b e un proto t ipo de 2 m i l é s i m a s de d iá -
m e t r o . 
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C o n s i d e r e m o s l a c u r v a idea l i zada p a r a l a conmutac ión del 
sent ido de g i ro de l a imantac ión en un punto de m e m o r i a de hi lo -
r e c u b i e r t o . Dicha cu rva r e p r e s e n t a el l u g a r de l o s c a m p o s que con 
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mutan el sent ido de giro» P a r a e s c r i b i r s e a p l i c a r á una c o m b i n a -
ción de c a m p o s e l é c t r i c o s según los e j e s f ác i l y dif íc i l de t a l m a -
n e r a que l a r e s u l t a n t e ca iga f u e r a de l a r e g i ó n . P a r a l e e r se apl i 
c a r á sólo un campo en l a d i r ecc ión D, con un v a l o r dent ro de la 
r e g i ó n . V a m o s a p r e c i s a r algo m á s e s t a s o p e r a c i o n e s : 
P a r a a l m a c e n a r una i n fo rmac ión , se apl ica una c o r r i e n t e 
por í a f i b r a s e l e c t o r a (o de palabra^ y, a l t i empo, una c o r r i e n t e 
po r el hi lo de b i t t Si s e ap l ica una c o r r i e n t e pos i t iva p o r el hi lo 
de bit , s e r e g i s t r a r á un " l " en l a co inc idenc ia de l a s c o r r i e n t e s 
de bit y de p a l a b r a . Si ha de a l m a c e n a r s e un "0" se a p l i c a r á una 
c o r r i e n t e nega t iva por e l hi lo de b i t . 
L e e r i n fo rmac ión se cons igue enviando un impu l so de - -
c o r r i e n t e po r l a f i b r a de p a l a b r a , p rovocando con el lo un g i ro dé-
l a magne t i zac ión del e j e f ác i l ' c i rcular ' s a l d i f íc i l ( longitudinal) . Du 
r a n t e el t i empo de subida del impulso de c o r r i e n t e , l a ro tac ión de 
l a magne t i zac ión induce una t ens ión en el hi lo de bi t , cuya p o l a r i -
dad s e r á pos i t iva o negat iva según el bit e s t u v i e r a iman tado en un 
sent ido o en o t r o . Al no s o b r e p a s a r el campo de p a l a b r a la r eg ión 
"de no conmutac ión" , la imantac ión vuelve a su' e s t ado in ic ia l una vez 
d e s a p a r e c i d o el impulso de c o r r i e n t e , con lo que s é cons igue una l ee 
t u r a no d e s t r u c t i v a . (Observac ión : la l e c t u r a de í m ' c e r ó en una m e m o 
r i a dé Hilo r e c u b i e r t o da s i e m p r e uná seña l expl íc i ta a la ' sa l ida , a -
d i f e r e n c i a de lo que o c u r r e en una de núc leos donde e l c e r o ' p r o d u c e 
una seña l i ndeseab le o ru ido) . 
2. ORGANIZACION DE LAS MEMORIAS DE PELÍCÚLA^MAGNETLCA. 
E s dif íc i l e n c o n t r a r i n fo rmac ión de sc r i p t i va a c e r c a de la o r 
ganizac ión de e s t e t ipo de m e m o r i a . Respec to de una m e m o r i a con -
t é cn i ca p l ana r , puede p e n s a r s e en una o rgan izac ión como l a de l a f i -
gu ra 4, ex t r a ída del l i b r o de B a r t e e , ref 1 ^ , donde la se lecc ión se 
r e a l i z a l i nea lmen te o por p a l a b r a s , s i m i l a r a l muy conocido procedi_ 
mien to 2D de l a s m e m o r i a s de n ú c l e o s . 
Se ha extendido m á s la t é cn i ca de hilo r e c u b i e r t o , impu l sa 
da en l o s o r d e n a d o r e s u n i v e r s a l e s c o m e r c i a l i z a d o s po r Univac ' s e r i e 
9000 y modelo 1110) y en el t e r r e n o de l a s ap l i cac iones a e r o e s p a c i a 
l e s por Honeywel l . Debido a que la m e m o r i a es "no d e s t r u c t i v a " 
(NDRO: Non D e s t r u c t i v e Read Operation^ se obtienen m a y o r e s ve loc i 
dades que con l a m e m o r i a de n ú c l e o s . En un p r inc ip io se c r e y ó que 
la m e m o r i a de pe l ícu la magné t i ca d e s h a n c a r í a a la de núc leos como 
tecno log ía de b a s e en l a m e m o r i a c e n t r a l . Los ú l t i m o s es tud ios p r o s 
pec t ivos p a r e c e n ind ica r que no s e r á a s í . La m e m o r i a de núc leos -
m a g n é t i c o s , acuc iada po r la compe tenc ia , man t i ene su pos ic ión g r a -
c i a s a s u s t a n c i a l e s m e j o r a s en su tecnología - 'reducción del d i á m e t r o 
ex te rno a 12 m i l é s i m a s de pulgada, enheb ramien to au tomát i co en a l -
gunos c a s o s , ap rovechamien to de l o s a v a n c e s en c i r c u i t o s i n t e g r a d o s 
a m e d i a y g ran e s c a l a p a r a l o s c i r c u i t o s de a c c e s o y cont ro l , o r g a -
n i z a c i o n e s de 2 y 3 h i los po r núcleo, m e j o r a de l a compos ic ión f e -
r r o m a g n é t i c a de l o s componentes1*, p e r o inquieta ante el avance , so -
b r e todo po tenc ia lmen te , de la de s e m i c o n d u c t o r e s . 
La m e m o r i a de pe l ícu la magné t i ca se p r e s e n t a como e l e -
men to de a l m a c e n a m i e n t o muy i n t e r e s a n t e en ap l i cac iones e s p a c i a -
l e s , debido a s u s cua l idades de r e s i s t e n c i a en en to rnos s e v e r o s : 
g r a n d e s m á r g e n e s de t e m p e r a t u r a , humedad, v ib r ac iones , choques , 
inc luso r a d i a c i o n e s n u c l e a r e s , y en m e m o r i a s de pequeña c a p a c i -
dad, no vo lá t i l e s , como por e jemplo , m e m o r i a s de ano tac iones o 
b u f f e r ( sc ra tchpad) , m e m o r i a s de sólo l e c t u r a a l t e r a b l e s e l e c t r i c a 
m e n t e (EAROM), y m e m o r i a s a s o c i a t i v a s . 
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